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ต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 บล็อก	 (Blogging)	 ทวิตเตอร์และไมโคร
บล็อก	(Twitter	and	Micro	blogging)	เครือข่ายสังคม







































































































































	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quanti-
tative	 research)	 กลุ่มประชากรซึ่งเป็นเยาวชนในเขต















เป็นร้อยละ	 34.50	 ทั้งนี้	 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง	 12,001	 -	 15,000	 บาท	 จ�านวน	
154	คน	คิดเป็นร้อยละ	38.50	ทั้งนี้	ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย






































































ออนไลน์	 (Cyber	 bullying)	 ด้วยการตรวจสอบข้อมูล
ก่อนโพสต์	ก่อนแชร์	ก่อนไลค์	(ค่าเฉลี่ย	=	4.67,	S.D.	
=	0.59)	อยู่ในระดับมากที่สุด
	 2)	 ด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย	 มีค่า






























	 7)	 การสร้างเนื้อหาและการถ่ายทอดเนื้อหา	 มีค่า
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 4.70)	
ซึ่งประเด็นเป็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ไม่ควร	 ดัดแปลง	






























ตัวแปรพยากรณ์ ß SE Beta t p

















ตัวแปรพยากรณ์ ß SE Beta t p
1)	ควรศึกษาวิธีการป้องกันและการแก้ไขปัญหา	ที่เกิดขึ้นจากการ
บริโภคสินค้าและจากการเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์
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